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Christophe Landry
Code INSEE de la commune : 73124
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=6.325;45.637;6.372;45.672
1 Le diagnostic mené du 23 au 24 avril 2013 à Gilly-sur-lsère, sur une parcelle de 690 m2
bordant à l’ouest le chemin de la Plaine, a démontré l’absence de toute trace d’occupation
ancienne dans ce secteur situé dans l’emprise du cône de déjection du torrent du Chiriac,
affluent de l’Isère.  Trois longues tranchées ont été réalisées,  mettant en évidence un
ancien bras du torrent. L’aqueduc antique recherché et repéré plus à l’ouest en 2007 ne
traverse pas les parcelles sondées. Son tracé se dirige vraisemblablement plus au nord,
vers l’amont et le pied de la montagne, où de l’eau plus propre pouvait être captée. Un
pendage  plus  marqué  aurait  en  outre  permis  de  garantir  un  plus  fort  débit  à  cette
structure d’adduction.
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